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COMUNICAÇõES* 
O Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores 
realizou nos dias 2 e 3 de Dezembro de 1986 um Colóquio 
subordinado ao tema EMIGRAÇÃO E ACULTURAÇÃO de 
cujas comunicações apresentamos, nesta secção, os resu­
mos feitos pelos respectivos Autores intervenientes. 
Colaboraram, para o efeito: 
- Doutor VICTOR M. PEREIRA ROSA, Professor da 
Universidade de Ottawa: 
Emigração e dependência: 
Alguns elementos de análise teórica. 
- Doutor EDUARDO MA YONE DIAS, Professor da 
Universidade de Califórnia: 
Os Portugueses na Califórnia 
-Perspectiva histórica. 
- Doutor RAMIRO DUTRA, Professor da Universidade 
de Los Angeles: 
Problemática actual do Emigrante na Califórnia. 
- Doutor ONÉSIMO T. ALMEIDA, Professor da Uni­
sidade de Brown: 
Aculturação -Algumas observações 
- Dr. V AMBERTO FREITAS, Jornalista: 
Algumas considerações sobre a imprensa 
portuguesa nos EUA 
Aberto aos docentes e alunos da Universidade e ao 
público, o Colóquio suscitou especial interesse manifes­
tado, sobretudo, no deba·te que se seguiu às diferentes 
conferências. 
Colaborou para o suporte financeiro desta iniciativa 
do Centro de Estudos Sociais, a Secretaria Regional dos 
Assuntos Sociais pela Direcção da Emigração. 
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